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Sarrola-Carcopino
2013 – Prospection diachronique n° 1273
Hélène Paolini-Saez
1 L’année 2013  a  clôturé  trois  années  de  prospections-inventaires  sur  la  commune  de
Sarrola-Carcopino  (Corse-du-Sud).  Ce  travail  avait  pour  objectif  d’accompagner  la
municipalité  dans  l’élaboration  de  son  plan  local  d’urbanisme  (PLU).  L’année 2013  a
permis de terminer la vérification des zones soumises à urbanisme et l’ensemble des sites
de la carte archéologique.
2 Les trois campagnes de prospection ont permis de couvrir globalement les deux tiers de la
commune  à  travers  le  recensement de  64 nouveaux  sites  ou  indices  de  sites
archéologiques ou monumentaux. Environ 1 700 ha ont été prospectés, soit près de 65 %
du terrain communal. Nous pouvons estimer à environ 300 ha les zones non accessibles
du fait de la végétation dense, soit environ 12 % de la commune. Les secteurs montagneux
(près de 20 % de la superficie de la commune), non prioritaires dans cette étude, n’ont pas
été prospectés.
3 Les sites et indices se répartissent chronologiquement comme suit :
• Néolithique : 12 sites ou indices de sites ;
• Protohistoire : 20 sites ou indices de sites ;
• Protohistoire  et  Antiquité :  3 sites  ou  indices  de  sites  caractérisés  par  l’association  de
productions locales et importées ;
• Antiquité : six sites ;
• Moyen Âge : un site caractérisé par une pièce d’époque génoise du XVe s. ;
• Moderne/contemporain :  18 sites  caractérisés  essentiellement  par  des  habitations  ou des
constructions variées, des aires de battages, une charbonnière, des carrières d’extraction de
pierres, des céramiques modernes ou contemporaine isolées, une maison-tour (fig. 1) ;
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Fig. 1 – Maison-tour du XVIe s. dans le secteur d'Effrico
Hélène Paolini-Saez, 2013
4 Les zones constructibles sensibles concernent les secteurs d’Effrico (maison-tour du XVIe
 s.),  les  lieux-dits  Ponte  Bonellu,  Giabicone  et  Suarte  (pierres ou  galets  gravés  qui
renvoient à un contexte néolithique/protohistorique) et le secteur de San Petru et les
environs  du  Pantanu,  notamment  le  lieu-dit  Brunchella  (nombreux  épandages  de
mobiliers (fig. 2), nécropole de l’Antiquité et/ou de l’Antiquité tardive).
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Fig. 2 – Mobilier céramique recueilli au lieu-dit Brunchella
Hélène Paolini-Saez, 2013
INDEX
Index chronologique : Néolithique, Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge, Temps Modernes,
époque contemporaine
Index géographique : Corse, Corse-du-Sud (2A), Sarrola-Carcopino (2A271)
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